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17 d’agost de 2021 
 
www.barcelona.cat/premsa 
Torna la Festa Major de Sants del 24 al 29 d’agost 
adaptada a la situació sanitària i amb reserva prèvia 
 
 
» Els jardins de Can Mantega serà l’espai central d’activitats, es guarniran vuit carrers, 
i totes les activitats se celebraran amb el sistema de reserva prèvia i amb control 
d’aforaments 
 
» El pregó vol ser un homenatge a dos sectors clau durant la pandèmia: el sector 
sanitari, amb la directora del CAP Numància, Marta Sorribes; i el comerç, amb el 


















Després d’un 2020 de mínims a causa de la pandèmia, la Festa Major de Sants comença a 
recuperar la celebració de la cultura popular amb l’edició d’enguany, amb un format reduït de 
sis dies. Entre el 24 i el 29 d’agost torna la festa major, adaptada a la situació sanitària i 
aplicant tots els protocols vigents per garantir una festa segura i responsable, amb mesures 
com la reserva prèvia, el control d’aforaments o la limitació horària establerta pel Procicat, amb 
totes les activitats finalitzant com a molt tard a les 00.30 hores. 
 
Els Jardins de Can Mantega, situats entre els carrers de Joan Güell, Violant d’Hongria, Torrent 
de Perales i Rosés, seran l’espai central de la festa, amb la celebració del pregó, tallers 
infantils, espectacles culturals i populars. La festa mantindrà les tradicionals ofrenes a Sant 
Bartomeu, a l’església de Santa Maria de Sants i al Mercat de Sants, i comptarà amb altres 
espais del barri com els jardins de la Rambla de Sants, amb l’espectacle de foc estàtic dels 
Diables de Sants o la Lleialtat Santsenca, amb l’exposició de cartells, entre molts d’altres 
espais. 
 
Les comissions de carrers són les encarregades de la programació de petit format a peu de 
carrer  i actuacions musicals, així com els Castellers de Sants, que tornen a organitzar una 
programació pròpia a l’esplanada de darrere de l’antiga fàbrica dels Germans Climent, amb 
actuacions musicals i activitats infantils i familiars. 
 
Trobareu la programació completa de la Festa Major de Sants, amb els accessos directes als 
formularis de reserva prèvia de cada activitat, al web ja.cat/FMSants.  
 
 
Un pregó homenatge als sectors clau de la pandèmia 
 
El pregó d’enguany, que se tindrà lloc el mateix 24 d’agost a les 8 del vespre, vol ser un 
homenatge a dos sectors que han tingut un paper clau durant la pandèmia de la covid-19, com 
són el sanitari i el comerç. En representació del primer intervindrà la directora del CAP 
Numància, Marta Sorribes, i pel que fa al món del comerç participarà el pastisser Joan 
Galimany, propietari de la Kessler-Galimany, una de les pastisseries més antigues i 
emblemàtiques del barri. 
 
Guarnits de carrer aeris per facilitar el pas i evitar aglomeracions 
 
Els tradicionals guarnits de carrers també s’adapten a la situació sanitària i enguany seran aeris 
i es tallaran a la circulació de vehicles, de manera que no s’impedeixi ni es dificulti el pas i 
s’evitin així les aglomeracions. En total hi haurà vuit carrers guarnits: Alcolea de dalt, Alcolea de 
baix, plaça de la Farga, Guadiana, Finlàndia, Robrenyo, Valladolid i la plaça Bonet i Muixí 













celebraran el 40è aniversari els carrers de Finlàndia i Alcolea de baix, que va complir 
l’efemèride per l’any passat i no va poder commemorar per la situació sanitària. 
 
Festa Major de Sants antimasclista 
 
La Festa Major de Sants 2021 comptarà amb un Punt lila d’informació i assessorament situat a 
l’espai dels Castellers de Sants (esplanada situada darrere de la fàbrica dels Germans 
Climent). L’objectiu és prevenir els possibles casos d’assetjament sexual i atendre i assessorar 
les persones que pateixin violències masclistes, LGTBI-fòbiques o sexuals a l’espai públic en el 
context de festa major. 
 
Cartell de la Festa Major 
 
El cartell de la Festa Major 2021 és obra del dissenyador hospitalenc Enrique Molina que ha 
volgut traslladar al cartell la Festa Major com era abans de la covid-19, una festa on tothom se 
senti integrat, que es pugui gaudir tant de dia com de nit, i que posi en valor el patrimoni i la 
cultura popular. Això es plasma en la varietat de personatges, l’abundància de color, i la 
presència de diversos edificis emblemàtics del barri com la Lleialtat, la xemeneia de Can Batlló i 
les torres del parc de l'Espanya Industrial, així com la Xinxa i el Xava, els dos gegants que 
recorden el passat fabril del barri. 
 
Dispositiu de neteja 
 
S’instal·laran una 60 de lavabos mòbils, dels quals una vintena seran adaptats.  Els lavabos 
compliran amb totes les mesures sanitàries previstes. Així, durant la Festa Major es reforçarà el 
protocol de neteja dels carrers participants i del barri. 
